













































rūpa-, 名色）、「自己の身体」（sakkāya-/ *svakāya-, satkāya-, 有身）、「形成力」






















2 中村［1966; 17, 5f.］参照。 
3 例えば、辻［1990; 72, 6-12］参照。 
4 例えば、辻［1990; 62, 13-63, 10］参照。 
5 中村［1966; 18, 12-19, 2］参照。 
6 中村［1966; 53, 3-54, 11］参照。 

































8 中村［1966; 21, 3-22, 1］参照。 
9 中村［1966; 24, 1ff.］参照。 








































































































12 拙稿［2006; §2.2］参照。 
13 拙稿［2006; §3.2, §3.3］参照。 
14 拙稿［2006; §2.4］参照。 
15 拙稿［2006; §2.3, §2.6］参照。 
16 拙稿［2006; §3.4］参照。 
17 拙稿［2006; §2.1］参照。 




 三世実有論証（定説者）の論理的包摂関係の根拠となる因果関係  
   
 ［個別のあり方を有して］存在する事物（原因）⇒（結果）［ありのままの］知覚  
 《1-1》  
 三世実有論証（定説者）の論理的包摂関係  
   
 （［ありのままに］知覚される → ［個別のあり方を有して］存在する）  







































































































































































 無我論証（定説者）の論理的包摂関係の根拠となる因果関係  
   
 ［個別のあり方を有して］存在する事物（原因）⇒（結果）［ありのままの］知覚  
 （《1-1》）  
 無我論証（定説者）の論理的包摂関係  




















































 有部による無我論証  


















































KV 1, 26f.:  




































































KVA 9, 21ff.:  
saccikaṭṭho ti māyāmarīci-ādayo viya abhūtākārena agahetabbo bhūtaṭṭho. 














 一方で、KV の対論者は以下のような主張を展開している。 
 
KV 1, 4f.:  






















KVA 10, 7-11:  
yasmā pana bhagavā saccavādī, na visaṃvādanapurekkhāro vācaṃ bhāsati, 
nāpi anussavādivasena dhammaṃ deseti, sadevakaṃ pana lokaṃ sayaṃ 
abhiññā sacchikatvā pavedeti, tasmā yo tena vutto “atthi puggalo attahitāya 












































































 対論者による有我論証の概要  


















































































      




































































28 Cf. 『瑜伽師地論』「声聞地」T30, 447a9ff.: 名想婆羅門者、謂、諸世間由
想等想假立言説名婆羅門。/ ŚrBh 2, 252, 17f.: tatra saṃjñābrāhmaṇa iti loke nāma 
bhavati saṃjñā samajñā prajñaptir vyavahāraḥ（これらのうち、名想婆羅門
（saṃjñābrāhmaṇa-）とは、世間（loka-）における名前（nāman-）、［つまりは、］
表象されたもの（想, saṃjñā- = 名称）であり、構想されたもの（等想, samajñā- 
= 呼称）であり、仮構されたもの（假立, prajñapti-）であり、言語上で表現
されたもの（言説, vyavahāra-）である）.; PVSPrP 153. 11f.: <bhagavān āha ― 





のである［ということを］）.; ASPrP (AAĀPrPVy) 71, 7ff.: bhagavān āha ― tat 
kiṃ manyase subhūte<.> atraiṣā saṃjñā samajñāprajñaptivyavahāraḥ 




























































abhāvahetur abhāvavyavahārahetur vā. atropalabdher upalabhamānadharmatve taj-
jñānam upalabdhiḥ. tasmād anyopalabdhir anupalabdhiḥ, vivakṣitopalabdher 
anyatvāt, abhakṣyāsparśanīyavat paryudāsavṛttyā. upalabhyamānadharmatve 
viṣayasvabhāva upalabdhiḥ svaviṣayavijñānajananayogyatālakṣaṇaḥ, yogyatāyā 

















































































のことは、特に、以下に示す文の波線部に述べられている。 Cf. NBṬ 101, 1-
102, 6: anupalabdhim udāhartum āha ― tatrānupalabdhir yathā ― na pradeśa-
viśeṣe kvacid ghaṭaḥ, upalabdhilakṣaṇaprāptasyānupalabdher iti [Nyāyabindu- 
II. 12] ...... upalabdhir jñānam. tasyā lakṣaṇaṃ janikā sāmagrī ...... tatprāpto 
'rtho ...... upalabdhilakṣaṇaprāpto dṛśya ity arthaḥ. tasya anupalabhdeḥ ― ity 
ayam hetuḥ. atha yo yatra na asti sa kathaṃ tatra dṛśyaḥ. ...... yaś caivaṃ 
sambhāvyate ― yady asāv atra bhaved dṛśya bhaved iti, sa tatrāvidyamāno 'pi dṛśyaḥ 
samāropyaḥ. kaś caivaṃ sambhāvyaḥ. yasya samagrāṇi svālambanadarśanakāraṇāni 
bhavanti. kadā ca tāni samagrāṇi gamyate. yadaikajñānasaṃsargivastv-
antaropalambhaḥ. ekaindriyajñānagrāhyaṃ locanādipraṇidhānābhimukhaṃ vastu-
dvayam anyonyāpekeṣam ekajñānasaṃsargi kathyate. tayor hi sator na ekaniyatā 
bhavati pratipattiḥ. yogyatāyā dvayor apy aviśiṣṭatvāt. tasmād ekajñānasaṃsargiṇi 
dṛśyamāne saty ekasminn itarat samagradarśanasāmagrīkaṃ yadi bhaved dṛṣyam 
eva bhaved iti sambhāvitaṃ dṛśyatvam āropyate. tasyānupalambho 
dṛśyānupalambhaḥ. tasmāt sa eva ghaṭaviviktapradeśas tadālambhanaṃ ca jñānam 
dṛśyānupalambhaniścayahetutvāt drśyānupalambha ucyate. yāvad dhi ekajñāna-
saṃsargi vastu na niścitam tajjñānaṃ ca na tāvad dṛśyānupalambhaniścayaḥ. tato 





















































































































































31 註 29参照。 









































































   






























 対論者による有我論証の詳細  
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＊ 「A：（B→C）」という場合、「（B→C）」は B が C を含意することを表
し、「A：B」は A に B という特性が所属することを表す。 
＊ 「A：（B≒C）」という場合、「（B≒C）」は B が C と言い換えられるこ
とを表す。 
＊ 「A×（B→C）」という場合、「A×B」は帰謬論証の主題 A に B という
特性が所属すると仮定することを表す。 
＊ 「C⇒B」という場合、C という原因から B という結果が生起すること
を表す。 
 
 
小稿は、早稲田大学特定課題研究助成費（2020C-464）の成果の一部である。 
